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IPS : Mendeskripsikan 
kenampakan alam di 
lingkungan kabupaten/ 
kota dan provinsi serta 
hubungannya dengan 










































































Bahasa Indonesia : 
Contoh kalimat 







IPA : Proses 
pembuatan makanan 
pada tumbuhan hijau 
(Fotosintesis) dan 
contoh tumbuhan yang 
menyimpan cadangan 
makanan di umbi, 
batang, buah dan biji 
Hari Kuntoro, 
S.Pd. 




Matematika : volume 
prisma segitiga dan 
tabung lingkaran 
Siti 
Munthoharoh, 
S.Pd.SD. 
Kamis, 8 
September 2016 
I 
IPA: Membiasakan 
hidup sehat 
Istinganah, 
S.Pd. SD 
 
 
